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目 次
一、總 説 戸口 土地 租税
一、地 理 位置 四境 地質 廣袤 面積 地勢 渓谷 山岳 〓(土+台)地 平地
川流
一、沿 革 土地 町村 戸口
一、鑛 山 勝場 銅床屋 坑内排水法 水道 排水器 坑内用燈火 燈器 燈油 礦
山制度
慣例 鑛山祭 鑛山部内騒擾及攣災 幕府時代ニ於ケル鑛山内方言
一、政 治 町方役所 名主 中使
古来管轄官庁及領主 行政上ノ区画 郡 組 区 名主用管区域
官衙 奉行所 廣間 町方役所 地方役所 銀山方役 山方役所 勘定所
公事
方役所 金蔵役所 普請所 寄勝場 床屋 吹分所 問吹所 小判所 辰
巳口番
所 銅床屋 仕入稼所 間山口番所 銀山番所 水替役所 米蔵役所 雑
蔵役所
柴町番所 材木町番所 下戸番所
代官所 蔵奉行所 佐渡縣庁 相川縣庁 新潟縣相川支庁 雑太加茂羽茂
郡役所
代渡郡役所 相川警察署 巡査交番所 相川区裁判所 相川税務署 相川
電信局
相川郵便局 大工町郵便局 下戸郵便局
公署 町会所 名主所 町年寄詰所 区長所 戸長所 戸長役場 相川町
役場
一、警 備
一、消 防
一、租 税 豊臣氏以前 江戸幕府以後 町部地租 町部雑税 町費 村部地租 村部
諸税
村費 明治維新以後 縣税 町税
一、倉 庫 米蔵 下戸蔵 須灰谷蔵 山ノ神蔵 金蔵 雑蔵 廣惠倉
一、鋳 貨 小判 印銀 銅銭 鐵銭
一、交 通 道路 海運 船舶 車輌 郵便 電信 電話 報時鐘
一、産 業 エ業 陶器 ＊葉噂 施釉 楽焼 朱泥焼 白磁器 黒澤金太郎 伊藤伊
兵衛及甚
兵衛 三浦常山 伊藤赤水 金銀細工 銅器 鐵器 鍔師三左衛門 彫刻
萩野
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咲慶 工匠 前川玉仙 機織 製紙 缶詰
漁業 四十物師ト漁夫トノ関係 漁船 漁具 烏賊 錫同業組合（今水産
会） ＊臆
蚫 玉筋魚 ＊柁鰯 秋光魚 大羽鰯
商業 幅野長蔵ノ傳
農業 岩倉吉右衛門ノ傳
一、神 社 大山祗社 郷社 善知鳥社 東照宮 村社 北野社（夕白町） 太神宮（鹿
伏村）
金刀比羅社 塩釜社 春日社 北野社（柴町） 愛宕社 八幡社 風宮社
戸川社
北野社（下戸村） 太神宮（夕白町） 稲荷社 熊野社（下戸村） 熊野
社（鹿伏村）
無格社 北野社（次助町） 厳島社
一、宗 教 佛教 寺院 天台宗弾誓寺 眞言宗大乗寺 観音寺 相運寺 金剛院 眞
如院
福泉寺 浄土宗大安寺 法念寺 廣源寺 来迎寺 立岩寺 大超寺 専先
寺 眞
宗本派常徳寺 大福寺 廣圓寺 専法寺 大谷派廣永寺 願龍寺 称名寺
長明
寺 光楽寺 専照寺 蓮光寺 永宮寺 聞名寺 萬行寺 称念寺 臨済宗
興禅
大泉寺 曹洞宗總源寺 高安寺 観音寺 日蓮宗玉泉寺 法華寺 蓮長寺
妙輪
寺 法久寺 法泉寺 妙圓寺 圓行寺 本門宗本興寺 本典寺 廃亡寺
院表
修験 當山方十一院 本山方五院
天主教 基督教
一、教 育 初等教育 中等教育 教育会
一、衛 生 医師 奉行所詰医師 伊藤高雪 横地楚山 傳染病 流行病 種痘 病院
隔離
病舎 ＊□梅院
一、文 藝
和歌 安岡成政 大願寺石叱 辻守継 蔵田茂穂 静間義敬 密教院秀女
蔵田
重時 松原三中 三河清観
連歌 辻守潤 内藤恵興 大願寺連州 矢ケ崎安之 土屋永輔 井口方義
海老
名義恭 下山政興
俳諧 内藤惠興 小川周富 永井玉鳳 高田廬竹 加藤菊旦 三鷹鷺川
安田花
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狂 野原文仙 上田紫莟 鈴木素楓 竹本霞昇 高田梅顛 高橋節堂 谷
口茶滴
漢詩 漢文 田中重澄 奥林友庸 布田勉齋 藤澤南川 西川恒山 川島
復齋
萬歳東所 藤木竹窓 天野恥堂 山田寄庵 井田金洞 山田枕流 美濃部
狷齋
九岡南畝 渡邊漁村 小崎藍川 大久保湘南
一、技 藝 書 森田宗運 横地島狄子 味方仲慶 永宮寺松堂 山川圓女 堀口松庵
画 久隅胖幽 山尾鶴軒及鶴齋 佐藤守秀 石井夏海及文海 加藤文琢
善行寺
常山 益田金嶺 中川鮎川
数学 測量 百川治兵衛 北見＊譚月 静野與右衛門
囲碁 将棋 朝山朝尋 田島富成 高野信治 田中金渓
謡曲 能 柳原勘右衛門 遠藤了運 岩佐無庵 成田春齋 遠藤可啓
一、武 技 剣術 早川源次郎 槍術
柔術 小池有恒
一、人 物 篤行 忠僕 久助外八人 忠婢 キク外十人 孝子但馬屋安太外百廿三人
貞婦
立山いの、堀口テイ外十四人
吏幹 辻露元 岩間半左衛門 田中葵園 井上北洋 西村滄州
学者 蔵田茂樹 尾高高雅 丸岡南〓(ｺｻﾞﾄﾍﾝﾝ+亥) 圓山溟北 萩野由
之
事業 味方但馬 三浦常山 森知幾 山西敏弥 高田慎蔵
女流 高室阿駒 仙田亀鶴
妙門 木食長音 興禅寺于渓 總源澤道明 知恩院澤心 永宮寺順水 雲
葢院貫
春 和光院暁歓 瑞光院日攝
一、風 俗 住居 衣服 禮服 平服晴着 雑服
飲食 飯 粥 鮓 味噌 醤油 酢 酒 茶 餅 團子 菓子 ＊樽麦
鳥獣肉
日常膳部 饗宴献立
年中行事 寶暦中年中行事 御役所年中行事（文化中） 慶応中年中行事
方言 俚諺 盆踊 俚謡
一、事 変 騒擾 火災
一、名 勝 古跡 石器遺留地 切支丹塚 小倉大納言墓
名所 相川の里 春日崎 鹿伏の里 富崎 吹上浦 相川八景 鑛山 製
鑛所
名木 古木
